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 ٍبررسي تاثیر فلس سىگیه کادمیًم بر سلًل َای جىسي اسپرماتًگًوي ي اسپرماتًسیت بیضٍ 
 )mutuk iisirf sulituR(تحرک سلًل َای اسپرماتًزئید ماَي سفید دريای خسر 
 
 اللْي هحودعلي ًعوت ،اهيسي، عليسنب هيس ٍاقفي ، ثبقس هجبشي*فبيوِ فداکبزهبغَلِ
 
 گسٍُ ؾيلات، داًؿکدُ هٌبثع يجيعي، داًؿگبُ تْساى
 
 چکیدٌ
کبدهيَم اش جولِ فلصات غٌگيي ٍازد ؾدُ ثِ دزیبي خصز ٍ اکَغيػتن ّبي زٍدخبًِ ّبي ايرسا  نى هري  
ثبؾد ّد  اش ایي هًبلعِ ًحَُ تبثيس گرازي ایي فلص ثس زًٍد اغپسهبتَضًص دز ثبفت ثيهِ هبّي غفيد دزیبي خرصز 
-5هِ هبّي دز هعرسل للُرت ّربي ٍ ازشیبثي تحسک اغپسهبتَشٍئيدّبي نى هي ثبؾد. دز نشهبیؽ اٍل ثبفت ثي
کؿت گسدید ٍ دز نشهربیؽ دٍم  ortivnIزٍش دز ؾسایى  6ٍ  3هَلاز کلسید کبدهيَم، ثِ هدت  01-7ٍ  01-6، 01
 0001ٍ  001، 01، 1، 0/1،  0/10، 0تحسک اغپسهبتَشٍني هبّيبى دز هعسل هحلَل ّربیي ثرب للُرت ّربي 
از گسفت. اًداشُ غلَل ّبي جٌػي ثب افصایؽ للُت کبدهيَم هيلي گسم دز ليتس کلسید کبدهيَم هَزد غٌجؽ قس
) ٍ تعرداد غرلَلْبي P>0/100ٍ افرصایؽ هردت شهربى توربظ ثرِ قرَزت هعٌري دازي کربّؽ  يردا کرسد ( 
اغپسهبتَغيت ًيص ثِ دليل کبّؽ غسعت اغپسهبتَضًص کبّؽ یبفت. کبّؽ تحسک اغپسهبتَشٍئيد ّب ثرب افرصایؽ 
هيلي گسم دز ليتس کبهلا هتَقر  ؾردًد.  0001ٍ دز للُت ) <P0/50( بفتللُت ثِ يَز هعٌي دازي کبّؽ ی
کبّؽ کيفيت ٍ کويت هؿبّدُ ؾدُ دز غلَل ّبي جٌػيوي تَاًد اش تَليد ثچِ هبّيبى غبلن جلَگيسي کرسدُ 
 ٍ  يي غبل ّبي هتوبدي ذخبیس ازشؾوٌد ایي هبّي زا ثب هؿکل جدي زٍثسٍ کٌد.
 


















هْرسُ دازاى، ثرِ غرجت هبّيبى ًػجت ثِ غبیس 
گرزاًردى يرَل عوسؾربى دز هحريى نثري تحرت 
هَاجِْ دائن ثب گػتسُ ي عُيوي اش ایي هَاد قرساز 
غرٌگيي اش  فلرصات  ).8002 ,.la te agnaYدازًرد ( 
جولِ عٌبقس ليس نلي دز يجيعرت ثرَدُ کرِ دازاي 
دز ثبفرت ّربي هَجرَدات  1قبثليت تجوع شیػرتي 
نثصي يي هدت زؾد نى ّب هي ثبؾرٌد ٍ اللرت ثرب 
دز يري شًجيرسُ ّربي لررایي  2ثصزگٌوبیي شیػتي
هَجَد دز اکَغيػتن ّب دز غلاهت ٍ تَليرد هلرل 
اًػبى ّب ٍ غربیس هَجرَدات هداخلرِ هري ًوبیٌرد 
).کربدهيَم اش نلایٌردُ 5002 ,.la te inirailgiM(
ن ّبي نثي اغت ّبي هحيًي هعوَل دز اکَغيػت
کِ دز اثس تکبهل فعبليت ّبي قٌعتي ٍ کؿربٍزشي 
اش جولِ قٌبیع هعردى ٍ ذٍة فلرصات ّورَازُ ٍازد 
 dna nosneHاکَغريتن ّربي نثري هري ؾرَد (
 )4002 ,eserdehC
فلص غٌگيي کبدهيَم ثِ عٌَاى یکري اش عٌبقرس 
 3)CDEهْن دز ایجبد اختلال غيػتن دزٍى زیرص ( 
هي تَاًد اش يسیق تبثيس  دز جبًَزاى ؾٌبختِ ؾدُ ٍ
ثس غٌتص، هتبثَليػرن ٍ زّبغربشي َّزهرَى ّرب ثرس 
 ,.la te notliTتَليد هلل جبًدازاى هداخلِ کٌرد ( 
). يي چٌد دِّ ي اخيس تَجرِ ثرِ نلرَدگي 3002
دزیبي خصز ٍ زٍد خبًِ ّبي هٌتْي ثِ نى ثب فلصات 
غٌگيي، ثِ جْت تبثيسات ثػرصاي نى دز غرلاهتي 
ػرربى ّررب اش اّويررت خبقرري جرربًَزاى نثررصي ٍ اً
( هبّي غرفيد دزی ربي خرصز ثسخَزدازث رَدُ اغرت.
اشجولِ نثصیربًي اغرت کرِ )mutuk iisirf sulituR
ّوَازُ دز هعرسل نلرَدگي ّربي هَجرَد دز ایري 
دزیب ٍ زٍدخبًِ ّبي حَشُ جٌرَثي هٌتْري ثرِ نى 
هَلردیي هربّي هصثرَز هعورَلا اٍاخرس .هري ثبؾرٌد
شهػتبى هْبجست خَد زا اش دزیب جْرت تموسیرصي 
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 slacimehC retpursiD enircodnE -3
ثِ زٍدخبًِ ّبي حَشُ ي جٌَثي نلبش کسدُ ٍ  رع 
اش گرزاًدى هدتي ثرِ ثلرَج جٌػري هري زغرٌد ٍ 
قبثليت تموسیصي خَاٌّد یبفت. اش نًجبیي کِ فلرص 
غٌگيي کبدهيَم اش جولِ نلایٌدُ ّبي اًکبز ًب رریس 
ِ هحيى ّبي نثي تحت توربظ ثرب ایري ٍازد ؾدُ ث
ٍ ثب تَجِ ثِ اثسات ًربهًلَة نى  هبّيبى هي ثبؾٌد
دز فسنیٌد تَليد هللي جربًَزاى ثربلاخف هبّيربى، 
تَجِ ثِ فيصیَلَضي تَليد هللي ایري هبّيربى هْرن 
 اقتكبدي اش اّويت ٍیطُ اي ثسخَزداز اغت.
کليردي دز  يفربکتَز  هبّيربى،  کيفيت اغرپسم 
 هحػَة هري ؾرَد نى ّب  ح هَفقتَليد هلل ٍ لقب
، ثررِ يررَزي کررِ )9991 ,hsaN dna emiK(
هري تَاًرد نى حتيکبّؽ اًدکي دز هيصاى تحرسک 
تبثيسات عويقي زٍي قبثليرت ثربزٍزي تمورا ّرب 
اهسٍشُ جْت اجتٌربة  .)1002 ,emiK( داؾتِ ثبؾد
اش توبظ هػتقين هبّيبى ثب نلایٌدُ ّب، ثب اغرتفبدُ 
ت ثػيبزي دز شهيٌرِ هًبلعب تکٌيا کؿت ثبفت، اش
، قررَزت هرري گيررسد 4نغرريت ؾٌبغرري ثبفررت 
 te onatsaC؛  6991 ,egroeG dna doowgaM(
) ثًَزي کِ دز هًبلعربت تَليرد هللري، 3002 ,.la
هربّي قًرع ؾردُ ٍ تحرت ؾرسایى  ثبفرت گٌربد
 ,.la te awazaYاًکَثرِ هري ؾرَد ( 5شهبیؿگبّين
ایي هًبلعِ ثِ ).3002,tieztuG dna gnoS،  2002
ازشی ربثي ترربثيسات هػرتقين فل رص غررٌگيي  هٌُرَز
کبدهيَم ثس ثبفت ثيهِ هَلدیي ًرس هربّي غرفيد ٍ 
ثسزغي تغييرسات غرلَلي ٍ ثربفتي نى ٍ ّوچٌريي 
ثسزغي ٍنعيت تحسک اغپسهبتَشٍاي هبّيبى تحت 
 توبظ ثب للُت ّبي همتل  کبدهيَم اًجبم ؾد.
 
 . مًاد ي ريش کار2
 آزمايص ايل
دٍ هبّي غفيد ًسي کرِ ثرِ زغريدگي کبهرل 
جٌػرري ًسغرريدُ ثَدًررد، دز ثرردٍ ٍزٍد ؾرربى ثررِ 
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 7831زٍدخبًِ ؾيسٍد تٌکربثي دز شهػرتبى غربل 
قيد ؾدُ ٍ  ع اش اًتقربل ثرِ نشهبیؿرگبُ ؾريلات 
داًؿگبُ تْساى ٍ غپسي ؾدى اغتسظ حول ٍ ًقل 
 0005ثِ  1ثِ هدت یا ّفتِ، ثب  َدز گل هيما 
هٌَُز کؿت ثبفت ، ثيهِ هربّي ثِ  ثيَْؼ ؾدًد.
هيلي گسهي ثسؼ دادُ ؾرد ٍ  02الي  6ثِ قًعبت 
چبّکِ همكَـ کؿت ثبفت  42داخل َس  ّبي 
) کِ ّس کدام اش چبّا ّرب kramneD ,ECNUN(
 ,ocbiG(51_Lهيلي ليتس اش هحيى کؿت  1حبٍي 
ثرب ) ynamreG ,kcreM(  SEPEH) ٍ ثربفسASU
تري ثيَتيرا ) ٍ نً5.7:Hpهيلي هَلاز ( 01للُت 
ٍ 000011-LUّرررررربي  ٌرررررري غرررررريليي 
هيکسٍ گسم دز هيلري ليترس  00001اغتس تَهبیػيي
 izajoMثررَد هٌتقررل ؾرردًد (  )ASU ,ocbiG(
 ,.la te ihcuamaY ;9991 ,.la te irimA
.دز نشهبیؿگبُ ثب اغرتفبدُ اش ًورا کلسیرد )70022
هحلَل ّبیي )ynamreG ,kcreM(2lCdC کبدهيَم
تْيرِ ٍ  هرَلاز  01-7ٍ  01-6، 01-5ثب للُت ّربي 
 0/2 رع اش فيلترس کرسدى ثرب فيلترس غرس غرسًگي 
ثررِ چبّررا ّرربي  )ASU ,namttaWهيکررسٍى (
َسٍ  کؿت انبفِ ؾد. گسٍُ ّبي کٌتسل دز ایري 
ثَد.  51-Lنشهبیؽ، ثبفت ّبي کؿت دادُ ؾدُ دز 
زٍش  6ثِ هدت  21 cًوًَِ ّب دز اًکَثبتَز هسيَة 
ييرسات ثبفرت ثِ هٌُرَز هقبیػرِ تغاًکَثرِ ؾردًد.
ؾٌبغي ٍ ثسزغي اثسات هدت شهبى توربظ ثرب فلرص 
غٌگيي دز قًعبت ثيهرِ، ّرس کردام اش تيوبزّربي 
هَزد ًُس ثِ دٍ دغرتِ تقػرين ؾردًد. دغرتِ اٍل 
زٍش دز  6زٍش ٍ دغتِ دٍم  ع اش  3 ع اش گرؾت 
 ع اش تْيِ اغلایدّبي هحلَل ثَئي فيکع ؾدًد. 
ائرَشیي ثبفت ؾٌبغي، لام ّرب ثرب ّوبتَکػريليي ٍ 
زًگ نهيصي ؾد ٍ دز شیس هيکسٍغرکَح هجْرص ثرِ 
عکػجسدازي ؾرد. ع اش اًتقربل  1دٍزثيي دیجيتبل
ثرِ  looT egamI) 00.3عکع ّرب ثرِ ًرسم افرصاز ( 
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ثسزغي ّبي نغيت ؾٌبغي اش جولِ تعداد ٍ اًرداشُ 
 te eiduareGغلَل ّبي جٌػري  سداخترِ ؾرد ( 
). جْت تػْيل ٍ دقت دز اًداشُ گيرسي 9002 ,.la
تٌْب اغپسهبتَگًَي ّب ٍ اغپسهبتَغيت ّبي ثبًَیرِ 
تحت ازشیربثي ٍاقرع ؾردًد. 0001 Xثب ثصزگٌوبیي 
هيلري  0/3غٌجؽ تعداد ٍ هػبحت غلَل ّرب دز 
هتس هسثع دز دٍاشدُ هًٌقرِ همتلر  اش غرًم لام 
 قَزت  ریسفت.
 آزمايص ديم
دخبًرِ حَیرق اش چْبز هَلد ًس غفيد کرِ اش ز  ٍ
ٍاقع دز ؾوبل لسثي اغرتبى گريلاى قريد ؾردًد، 
ثدٍى ایٌکِ ثيَْؾي قَزت گيسد،  رع اش خؿرا 
ًوَدى ثدًؿبى، ثب فؿبز ثِ ًبحيِ ي ؾکوي اغرپسم 
کؿي قَزت گسفت. ًوًَِ ّب ثِ قرَزت جداگبًرِ، 
ثِ ٍغيلِ ي فلاغا ّورساُ ثرب یره ثرِ نشهبیؿرگبُ 
ًورا  هٌتقل گسدید. دز نشهبیؿرگبُ ثرب اغرتفبدُ اش 
، 1، 0/ 1/ ،10ّبي کلسید کربدهيَم هحلرَل ّربي 
هيلي گسم دز ليترس تْيرِ ؾرد.  0001ٍ  001، 01
جْت غٌجؽ هيصاى هدت شهبى تحسک ٍ دز قرد 
هيکسٍ ليترس اغرپسم زا  0/5اغپسهبتَشٍني هتحسک، 
ثسٍي لام دز شیس هيکسٍغکَح زیمتِ ٍ ثلافبقلِ ثرب 
هيکسٍليتررس اش هحلررَل نلایٌرردُ  1انرربفِ کررسدى 
) نرجى ٍیردئَیي تحرسک 4002 ,.la te ivalA(
قرَزت  004Xاغپسهبتَشٍني هبّيبى ثب ثصزگٌوبیي 
 ریسفت. جْت نشهربیؽ گرسٍُ کٌترسل ًيرص اش نة 
تکرساز اًجربم  61هقًس اغتفبدُ ؾد. ّس نشهبیؽ ثب 
  ریسفت.
نشهبیؽ اٍل ثِ قَزت فبکتَزیل دز قبلت يسح 
 کبهلا تكبدفي ٍ نشهبیؽ دٍم دز قبلت يرسح کربهلا 
تكربدفي اجرسا ؾرد. جرداٍل تجصیرِ ٍازیربًع ثرب 
زغن ؾدًد. هقبیػرِ   51 SSPSاغتفبدُ اش ًسم افصاز
هيبًگيي تيوبزّب ثب اغتفبدُ اش نشهرَى چٌرد داهٌرِ 
دز قرد ٍ هقبیػرِ  5اي داًکي دز غرًم احتوربل 
هيبًگيي اثسات هتقبثل ثب اغتفبدُ اش ًسم افصاز نهبزي 
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يرص ثرب قَزت گسفت. زغن ًوَداز ّرب  ً CTATSM
 اًجبم ؾد. LECXEاغتفبدُ اش ًسم افصاز 
 . وتايج3
 آزمايص ايل
اداهِ زًٍد اغپسهبتَضًص دز گسٍُ ؾبّد ثِ ًحرَ 
هًلَثي هؿبّدُ ؾد، اهب دز تيوبز ّبیي کرِ تحرت 
تبثيس فلص غٌگيي قساز داؾرتٌد ثرب افرصایؽ للُرت 
کبدهيَم ٍ هدت شهبى توبظ ثب نى، نربیعبت ٍازدُ 
انروحلال غرلَلي، تمسیرت  ثس ثبفت ثيهِ، اعرن اش 














انوحلال غلَلي  1- 2؛  004X. زًٍد هًلَة تقػين غلَلي دز تيوبز ؾبّد، زٍش ؾؿن، لَثَل ّبي حبٍي اغپسهبتَشٍئيد، 1ؾکل 
ًکسٍش غلَل ّبي جٌػي  1-4؛  0001X ، زٍش غَم، 01-5تمسیت دیَازُ لَثَلي للُت  1-3؛  0041 X، زٍش ؾؿن 01-6للُت 
ب تيسُ ؾدُ ٍ دچبز هس غلَلي ؾدُ اًد) (فلؽ ّب ًؿبى دٌّدُ ي نبیعبت ( ّػتِ غلَل ّ 0001X ، زٍش ؾؿن ، 01-5للُت 
 ذکس ؾدُ دز تكبٍیس اغت).
  
ثس اغبظ جدٍل تجصیِ ي ٍازیربًع تربثيس غرًَح 
همتل  کبدهيَم ثس کربّؽ هػربحت غرلَل ّربي 
) هعٌي داز ثرَدُ اغرت  P>0/100( اغپسهبتَگًَي
ثِ يَزي کرِ ثرب افرصایؽ للُرت کربدهيَم اًرداشُ 
ّرب کربّؽ  يردا کرسد ٍ ثيؿرتسیي  اغپسهبتَگًَي
هسثرَو ثرِ گرسٍُ ؾربّد ٍ  اغپسهبتَگًَيهػبحت 
هرَلاز گسدیرد،  01 -5کوتسیي نى هسثَو ثِ تيوربز 
اهب هيبى غًم غَم ٍ چْبزم تفبٍت هعٌري دازي اش 
الر ).  -2کل لحبٌ نهربزي هؿربّدُ ًگسدیرد (ؾر 
 0/30هيربًگيي اًرداشُ ي غرلَل ّرب دز زٍش غرَم 
هيلررري هترررس هسثرررع ٍ دز زٍش ؾؿرررن  0/674±
هيلي هتس هسثع ثجت گسدیرد. تربثيس  0/954±0/50
غًَح همتل  کبدهيَم ثس کبّؽ هػبحت غرلَل 
ّربي اغپسهبتَغريت ًيرص  هعٌري داز ثرَدُ اغرت 
) ٍ هيبى غًم اٍل ٍ دٍم تفبٍت هعٌي  P> 0/50(
).  P< 0/50لحبٌ نهبزي هؿبّدُ ًگسدید ( دازي اش
 0/40هيربًگيي اًرداشُ ي غرلَل ّرب دز زٍش غرَم 
هيلررري هترررس هسثرررع ٍ دز زٍش ؾؿرررن  0/722±
هيلي هتس هسثع هؿبّدُ گسدید. اثرس  0/122±0/50
هتقبثل غًَح همتل  کبدهيَم ٍ شهبى ثس هػبحت 
غلَل ّبي اغپسهبتَگًَي ٍ اغپسهبتَغيت اختلا  
سٍُ ّبي همتلر  ًؿربى ًرداد ( هعٌي دازي ثيي گ
 ).P<0/50
ٍ  اغرپسهبتَگًَي اثسکبدهيَم ثس تعداد غرلَل ّربي 
)  P> 0/100اغپسهبتَغيت هعٌي داز ثَدُ اغرت ( 


























ٍ اغپسهبتَغريت ث رِ  اغرپسهبتَگًَيغرلَل ّربي 
تستيرت افرصایؽ ٍ کربّؽ  يردا کرسدُ اغرت. دز 
ّب، هيربى  اغپسهبتَگًَيعداد هقبیػِ ي هيبًگيي ت
غًَح دٍم، غَم ٍ چْربزم تفربٍت هعٌري دازي اش 
) اهرب  P< 0/100لحبٌ نهربزي هؿربّدُ ًگسدیرد ( 
تعداد اغپسهبتَغيت ّب ثب افصایؽ للًت کربدهيَم 
ثِ يَز هعٌي دازي ًػجت ثِ غًَح قجلي کربّؽ 
 يرردا کررسد. ترربثيس شهرربى ثررس افررصایؽ تعررداد 
) اهب P< 0/50گسدید (ّب هعٌي داز ً اغپسهبتَگًَي
اثس شهبى ثس کبّؽ تعداد غلَل ّبي اغپسهبتَغيت 
). اث رس هتقبث رل غرًَح P> 0/50هعٌري داز ث رَد (
همتلر کربدهيَم ٍ شهربى ثستعرداد غرلَل ّربي 
) اهررب P< 0/50اغررپسهبتَگًَي هعٌرري داز ًجررَد ( 
ثستعداد اغپسهبتَغيت ّب اثس گراؾرتِ ثرَد ٍ تعردا 


















. الرررر ؛ 2ؾررررکل 
هقبیػِ هيبًگيي غًَح همتل  کبدهيَم ثس هػبحت غلَل ّبي جٌػي(هيلي هترس هسثرع) ة؛ هقبیػرِ هيربًگيي غرًَح همتلر 
 : اغپسهبتَغيتcps: اغپسهبتَگًَي؛ gpsکبدهيَم ثس تعداد غلَل ّبي جٌػي، 
 
هقبیػِ ي هقبدیس هيبًگيي تعداد اغپسهبتَغيت دز 
ثبفت ثيهِ تحت تبثيس للُت ّبي همتلر  اش فلرص 
غٌگيي کبدهيَم ًؿبى داد کرِ ثرب افرصایؽ غرًم 
نلایٌرردُ ٍ افررصایؽ هرردت شهرربى کؿررت، تعررداد 
اغپسهبتَغيت ّب ثِ يَز هعٌي دازي کربّؽ  يردا 
ٍ تيوربز  D2ٍ  D1ثيي تيوبز ّربي  کسدُ اغت اهب
دز زٍش ؾؿن ّيچ تفبٍتي اش لحربٌ  D4ٍ  D3ّبي 
). ثيؿتسیي تعرداد  P< 0/100نهبزي ٍجَد ًدازد (
ٍ کوترسیي  36، D1T1اغپسهبتَغيت ّب دز تيوبز 
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دزقد اغپسم ّبي هتحسک ثرب افرصایؽ هيرصاى 
للُت کبدهيَم کبّؽ یبفتِ ٍ دز ثبًيِ ّبي هؿبثِ 
نلبش تحسک اغرپسهبتَشٍئيد ّرب، ثرب افرصایؽ  ع اش 
هيصاى للُت نلایٌدُ اش دزقد تحسک اغپسم ّربي 
  0/50هتحسک ثِ يرَز هعٌري دازي کبغرتِ ؾرد ( 
 ). 3) (ؾکل P>
تحسک اغپسهبتَشٍئيد ّب ثلافبقلِ دز توبظ ثرب 
هيلي گرسم دز ليترس هتَقر ؾردُ ٍ  0001للُت 
هبیع اغپسهي ثِ هحم توبظ ثب ایي للُت، ؾرکل 
جيعي خَد زا اش دغت دادُ ٍ ثرِ ترَدُ اي لمترِ ي
هبًٌررد تجرردیل ؾررد. کررل هرردت شهرربى تحررسک 
اغپسهبتَشٍئيد ّب ًيص ثب افصایؽ للُت فلص غرٌگيي 
کبدهيَم ًػرجت ثرِ ؾربّد ثرِ يرَز هعٌري دازي 
، 0/10اهب ثيي تيوبزّربي  )،P>0/50کبّؽ یبفت (
هيلي گرسم دز ليترس اخرتلا  هعٌري  01ٍ  1، 0/1
 ).4) (ؾکل P< 0/50( ؿددازي هؿبّدُ ً
 
 
للُررت کرربدهيَم(هَلاز)   ؛     
 تيوبز
 تعداد اغپسهبتَغيت زٍش  ؛  شهبى
 )A(        36 1T   3 )1Dقفس     (
 )B(        05 2T 6
 )B(    05/33 1T 3 )2D(    01  -7
 )B(   94/809 2T 6
 )C(       34 1T 3 )3D(      01-6
 )CB(  64/665 2T 6
 )D(  23/766 1T 3 )4D(        01-5
 )CB( 54/651 2T 6




 . هقبیػِ دزقد تحسک اغپسهبتَشٍئيد ّب دز هَاجِْ ثب للُت ّبي همتل کبدهيَم ثب تَجِ ثِ شهبى3ؾکل 
 . هقبیػِ هدت شهبى تحسک اغپسم دز هَاجِْ ثب للُت ّبي همتل کبدهيَم4ؾکل 
 
 . بحث ي وتیجٍ گیری4
کربدهيَم ثرِ عٌرَاى یکري اش فربکتَز ّربي ایجربد 
ًبثٌْجبزي تَليد هللي دز هبّيبى ؾرٌبختِ ؾردُ ٍ 
ثبفت ثيهِ هبّيبى ثِ عٌرَاى یکري اش ثبفرت ّربي 
حػبظ دز هقبثل نلَدگي ثب فلص غرٌگيي کربدهيَم 
زدُ ثس ایي ثبفت . هيصاى نبیعبت ٍاعٌَاى ؾدُ اغت
ثػتِ ثرِ گًَرِ هبّيربى ٍ هردت شهربى توربظ ثرب 
). 7002 ,la te nilleS(کبدهيَم ًيص هتفربٍت اغرت 
ًترربیح حبقررل اش اًررداشُ گيررسي غررلَل ّرربي 
اغپسهبتَگًَي ًؿربى داد کرِ هػربحت غرلَل ّرب 
تحت تبثيس للُرت ّربي همتلر  اش فلرص غرٌگيي 
کبدهيَم ثَدُ ٍ ّس چِ ثس هيصاى نلایٌدُ افصٍدُ ؾد 
هػبحت اغرپسهبتَگًَي ّرب ًيرص کربّؽ یبفرت. اش 
يسفي غرٌجؽ تعرداد ایري غرلَل ّرب ًيرص هَیرد 
ت شیرسا ّرس چرِ للُرت کربّؽ اغرپسهبتَضًص اغر
نلایٌدُ انبفِ ؾد تبثيس نى ّرب ثرس کربّؽ تقػرين 
غلَل ّبي اغپسهبتَگًَي ثيؿتس ؾدُ ٍ ثرِ غرجت 
عدم اداهِ دز زًٍد تقػين، تعداد اغپسهبتَگًَي ّرب 
دز تيوبز ّبي حبٍي فلص غٌگيي ًػرجت ثرِ تيوربز 
ؾبّد ثيؿتس ؾدُ اغت اهب ایري افرصایؽ دز تعرداد 
ث رب اف رصایؽ للُرت  غرلَل ّربي اغرپسهبتَگًَي،
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ثب  )salemorp selahpemiPتوبظ هبّيبى قٌبت ( 
کبدهيَم دز ثبفرت ثيهرِ هَجرت نغريت ٍ هرس 
ٍدز کپرَز )7002 ,late nilleSغلَل ّبي جٌػي (
) کبّؽ هعٌي دازي atab oebaLهبّيبى نغيبیي (
بتَگًَي ٍ زا دز تعرررداد غرررلَل ّررربي اغرررپسه 
اغپسهبتَغرريت اٍليررِ ٍ ثبًَیررِ ایجرربد کررسد ٍ ثررب 
جلَگيسي اش اداهِ زًٍد اغپسهبتَضًص، هَجرت عردم 
حهَز اغپسهبتيد ٍ اغرپسهبتَشٍنّب دز ثبفرت ثيهرِ 
دز ایري هًبلعرِ اًرداشُ ي ). 8891 ,saDگسدیرد (
اغپسهبتَغيت ّب ًيرص ثرب افرصایؽ للُرت نلایٌردُ 
ؾربّد ًػرجت کبّؽ یبفت ٍ تعداد نى ّب دز گسٍُ 
ثِ غبیس تيوبز ّب ثيؿتس ثَد کِ ًؿبًِ ي اداهِ زًٍد 
هًلَة تقػين غلَلي دز هقبیػِ ثب غرًَح دیگرس 
اغت ثِ يَزي کِ ثب افصایؽ للُت نلایٌردُ تربثيس 
نى ثس جلرَگيسي اش تجردیل اغرپسهبتَگًَي ّرب ثرِ 
اغپسهبتَغريت ثيؿرتس ؾردُ ٍ ثرب افرصایؽ للُرت 
ٌري دازي کربّؽ کبدهيَم تعداد نًْب ثب اختلا  هع
. هًبلعبت شیربدي ًيرص دز شهيٌرِ اثرسات یبفتِ اغت
همسة کبدهيَم ثس ثبفت گٌبدي  ػرتبًدازاى اًجربم 
ؾدُ کرِ حربکي اش تجورع فلرص غرٌگيي دز ثبفرت 
جبًدازاى ٍ تمسیت، هس  ٍ کربّؽ تعرداد غرلَل 
 ّبي جٌػي ٍ نغريجْبي هَزفَلرَضیکي دز اغرپسم 
گسدیردُ اغرت (  اًػربى، قرَر، خسگرَؼ ٍ هرَؼ
 ,naginnaB dna nospmohT؛  3831اثساّيوري، 
 .)8002
ٍ   1گٌربد  -ّيپرَفيص  -ایجبد اختلال دز هحَز هغرص 
فعبليت گيسًردُ ّربي َّزهرَى ّربي اغرتسٍشًي ٍ 
نًدزٍضًي دخيل دز فسنیٌد گبهتَشًص ًيرص اش دلایرل 
نغيت دز فعبليت ّبي تَليرد هللري ثرِ ٍغريلِ ي 
 ,la te nilleSکرربدهيَم عٌررَاى ؾرردُ اغررت ( 
).هدت شهبى تحسک اغرپسهبتَشٍئيد ّرب ٍ دز 7002
قد اغپسم ّبي هتحسک دز ایي هًبلعِ ٍاثػتِ ثرِ 
دٍش ثَدُ ٍ ثب افصایؽ للُت کبدهيَم اش تحرسک نى 
                                                           
 danoG-yratiutip-sumalahtopyH -1
هيلري  0001ّب کبغتِ ؾدُ تب جبیي کِ دز للُت 
 گسم دز ليتس هتَق  ؾد.
فلصات غرٌگيي اش يرسم همتلفري قربدز ثرِ تربثيس 
حسک اغپسم هري ثبؾرٌد گرازي ثس نلبش جٌجؽ ٍ ت
ایي فلصات قبدزًد ثرب  ).9991 ,.la te renietsnhaL(
اتكبل ثِ نًرصین ّربیي کرِ ثرس هتبثَليػرن غرلَل 
هَثسًد ٍ ّوچٌيي اتكبل ثِ  سٍتئيي ّبي هَجرَد 
دز تبضک اغپسهبتَشٍئيد ّب هَجرت تغييرس غربختبز 
تبضک، دضًسُ ؾردى  رسٍتئيي ّرب ٍ تَقر  تحرسک 
کبدهيَم  ). ّوچٌيي9002 ,.la te hcirteiD( ؾًَد
زا ًيررص دز غررلَل ّرربي  ANDقبثليررت تمسیررت 
 ).7002 ,.la te nilleSاغپسهي دازاغت (
ًيص یکي اش عَاهرل هرَثس ثرس تحرسک Hp اش يسفي 
اغررپسهبتَشٍئيد ّررب هرري ثبؾررد ثٌرربثسایي کلسیررد 
 Hpثرب تغييرسدز  -ثِ علت خبقيت ًوکي -کبدهيَم
راز ثس کبّؽ تحرسک اغرپسهبتَشٍئيد ّرب، تربثيس گر 
). تَقر 4002 ,.la te renietsnhaLخَاّرد ثرَد ( 
کبهرل تحرسک اغرپسم ثرِ ٍغريلِ ي کربدهيَم دز 
هيلي گرسم دز ليترس دز هبّيربى قرصل  001للُت 
نلاي زًگيي کوبى، اغتَزضى غيجسي ٍ اغتسلت ًيص 
 ).9002 ,.la te hcirteiDهؿربّدُ ؾردُ اغرت (
تبثيسات هٌفري کربهيَم دز ثسخري اش  ربزاهتس ّربي 
 sairalCي اغپسم دز گسثِ هربّي نفسیقربیي حسکت
)، کپَز هعورَلي 5991 ,.la te emiK(sunipeirag
) ٍ هرربّي 9002 ,akserizeJ( oiprac sunirpyC
 alledi nodognyrahponetCکپرررَز علفمرررَاز 
 ًيص گصازؼ ؾدُ اغت.  )7991 ,akswonraS(
چٌيي ثٌُس هي زغد کرِ اداهرِ زًٍرد هًلرَة     
اغپسهبتَضًص تب تَليد غلَل ّبي ثي عيرت ٍ ًقرف 
اغپسهبتَشٍئيد ثب تَجِ ثِ تغييساتي کِ دز تعرداد ٍ 
اًررررداشُ ي غررررلَل ّرررربي اغررررپسهبتَگًَي ٍ 
اغپسهبتَغيت ایجبد ؾد خربلي اش اؾرکبل ًمَاّرد 
ثَد. اش يسفي کل هدت شهبى تحسک اغپسهبتَشٍئيد 
ثبًيِ ثِ اتوربم هري  06هبّيبى غفيد ، کوتس  ّب دز
ييايرد نًىف ي مًلع ٍلجم    ٌريد11 ٌرامض ،1 ،راُب1331 
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 ِرک يکدرًا تجػً ِث ىبهش تده ِث ِجَت بث ٍ دغز
 ُدرؾ ُدسورؾ ةَلًه بّ اومت يسیر  حبقل ياسث
( تغا15  )ِيًبث(Gage et al., 2004 سرًُ  سق )
 يیدلَه اومت تيفيک سث مَيهدبک ءَغ تاسيثبت شا
( ُدبررهAlquezar et al., 2006  ؛Franssen, 
2009) تاسيثبررت تررجَه ِررک يلهبررع ِررًَگ سررّ ،
 سرث دَرؾ مسپرغا تريفيک يبّ زَتکبف سث ةَلًهبً
 ءَرغ سيثبرت نلبرغ نرمت دريلَت زد ىن يبّ تيلثبق
 .تؾاد دّاَخ 
 ٍ تريفيک سرييغت زد مَيهدبرک تريلثبق ِرث ِجَت بث
 ،يًَگَتبهسپررغا يررػٌج يبررّ لَلررغ ترريوک
 ،ديفرغ ىبريّبه يبّنٍشَتبهسپرغا ٍ تيغَتبهسپغا
زد ىن ظبوت  برث مسپرغا لهبکت دٌینسف شا ِلحسه سّ
 ٍ يتفبرث ىبوتخبرغ تریسمت ٍ سييغت تجَه يّبه
 ِک يیبجًن شا .دؾ دّاَخ يّبه ِهيث يلَلغ ديلَت
 ترْج لابرث يزبگدرًبه تيلثبق بث نلبغ ىبيّبه ِچث
 ٍسرگ زد ىبريّبه يریا ي ُدرٌین يبّ لػً ييوهت
 ِرث ِجَت تغا تغبٌه تيفيک بث يبّ تهبگ ديلَت
 ِ رچ سرّ ؽّبک  ِرلوج شا ييگٌرغ تاصرلف سترؿيث
 ِرًبخدٍز يبّ نتػيغَکا ٍ زصخ يبیزد ِث مَيهدبک
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